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Целью дипломного исследования является совершенствование 
механизмов технического перевооружения и реконструкции на предприятии. 
Объектом исследования дипломногопроекта является филиала 
«Гомельобои» ОАО «ЦБК-Консалт».Предмет исследования - реализуемая 
предприятием политика технического перевооружения и реконструкции. 
В процессе работы выполнены следующие исследования: 
1. Рассмотрены основные подходы к реализации проектов технического 
перевооружения и реконструкции предприятия в сложившихся условиях 
хозяйствования и оценке их эффективности. 
2. Проведен анализ особенностей технического перевооружения и рекон-
струкции на филиале «Гомельобои» ОАО «ЦБК-Консалт». 
3. Разработаны проекты, направленные на повышение эффективности 
деятельности предприятия за счет его технического перевооружения и рекон-
струкции. 
Элементами практической значимости полученных результатов является 
комплекс разработанных проектных решений, включивший в себя: внедрение 
современной системы очистки выбросов на трафаретном участке; 
использование пароструйных компрессоров в энергетическом 
хозяйстве;совершенствование водооборотной системы на предприятии. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в 
дипломномпроекте расчетно-аналитический материал объективно отражает со-
стояние исследуемого процесса (объекта), все заимствованные из литературных 
и других источников теоретические и методологические положения и 
концепции сопровождаются ссылками их авторов. 
